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INSTITUTE OF ISLAM HADHARI





Islam Hadhari merupakan satu gagasan yang dikemukakan dalam usaha untuk 
memajukan masyarakat. Isu yang berkait rapat dengan Melayu adalah aspek 
pengukuhan identiti Melayu Muslim. Cabaran semasa yang dihadapi masya-
rakat Malaysia memerlukan kepada pengukuhan aspek nilai khususnya di ka-
langan masyarakat Melayu. Artikel ini akan membincangkan Islam dan Melayu 
serta hubungannya dengan arus kebangkitan Islam dan pasca kebangkitan Islam. 
Disusuli dengan wacana identiti Melayu Islam yang sering menjadi topik perba-
hasan di kalangan intelektual Melayu Islam. Seterusnya hubungan Pendekatan 
Islam Hadhari dalam konteks pembinaan masyarakat Melayu semasa. Perbin-
cangan merumuskan bahawa Pendekatan Islam Hadhari perlu dimantapkan agar 
perancangan berjaya mempertingkatkan tahap kefahaman Islam di kalangan 
masyarakat keseluruhannya. 
Kata Kunci: Islam Hadhari, Melayu Muslim, Identiti Melayu.
AbstrAct
Islam Hadhari is a concept which is proposed purposely to develop the society. 
The issue closely related with the Malays is the aspect of strengthening the idenity 
of Malay Muslims. In order to face current challenges there is the need for strong 
values among all Malaysians, especially the Malays. This article will discuss 
Islam and Malays in relation with the past and the post Islamic resurgence. Futher-
more, it will discuss the Malay identity issue which is hotly debated among the 
Malay Muslims intellectuals. This follows with the discussion on the relationship 
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between Islam Hadhari and the development of the current Malay society. This 
article concludes that the concept of Islam Hadhari must be strengthened in order 
to improve the understanding of Islam amongs all Malaysians.
PENDAHuluAN
Memperkasa nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu merupakan 
agenda yang berterusan. Semenjak sebelum Merdeka hingga sekarang Islam 
menjadi topik perbahasan utama dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malay-
sia. Dalam konteks semasa, Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan oleh pihak 
pemerintah atas maksud untuk membawa perubahan bukan sahaja kepada umat 
Islam tetapi juga masyarakat bukan Islam di Malaysia. Tumpuan pendekatan ini 
adalah meliputi aspek luaran mahupun aspek dalaman. 
artikel ini membincangkan aspek-aspek Pendekatan Islam Hadhari seperti 
yang diwar-warkan oleh pelbagai pihak baik pemerintah, orang awam mahupun 
pengkaji sosial. Perbincangan ini akan menghimbau secara ringkas persoalan 
Islam dan hubungannya dalam konteks pembinaan identiti Melayu. Untuk itu ba-
hagian ini turut membincangkan beberapa polisi kerajaan yang menyentuh secara 
langsung hubungannya dengan Islam di kalangan masyarakat Melayu seperti pro-
gram penerapan nilai-nilai Islam yang telah diumumkan pada tahun 1984. (Utu-
san Melayu Okt. 26 dan 27). Seterusnya artikel ini membincangkan hubungan 
kemelut Melayu hingga tercetusnya Pendekatan Islam Hadhari yang mempunyai 
kaitan dengan aspek politik dan kemajuan umat Melayu. artikel ini turut mem-
bincangkan beberapa pandangan pihak yang menyokong mahupun yang tidak 
bersetuju atau pun yang mempersoalkan kewajaran pengenalan gagasan ini. Ba-
hagian ketiga artikel ini menganalisis beberapa cabaran yang sedang dan akan 
dihadapi dalam meningkatkan jati diri umat Melayu-Islam. 
IslAm DI mAlAysIA
Perbincangan mengenai Islam di Malaysia ternyata menarik minat para peng-
kaji baik dalam bidang sains politik (Means 1969: Kessler 1980), sosio-budaya 
(Banks 1976; regan 1991), Melayu Muslim (Hussin Mutalib 1994), ekonomi 
(norhashimah Mohd. yasin 1994) mahupun isu-isu kenegaraan (nagata 1984; 
Milne 1993). Kecenderungan para pengkaji ini menunjukkan bahawa masya-
rakat Islam di Malaysia adalah dinamik dengan maksud adanya perubahan. 
Suasana ini pula turut didorong dengan polisi kerajaan yang berusaha memper-
tingkatkan pembangunan dan kefahaman Islam di kalangan masyarakat Islam 
mahupun bukan Islam. Sementara dalam konteks meningkatkan penghayatan 
nilai-nilai Islam dalam pentadbiran umpamanya, pihak kerajaan telah memper- 
kenalkan penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran dan yang terkini 
pengenalan program Islam Hadhari yang dilihat sebagai satu orientasi menjurus 
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kepada pembangunan umat Islam dan negara.
Dalam konteks perbincangan mengenai Pendekatan Islam Hadhari dan hu-
bungannya dengan persoalan pembinaan identiti Melayu-Islam, ada baiknya dibin-
cang sepintas lalu pengaruh kebangkitan Islam di Malaysia. Ini kerana tidak dapat 
dinafikan, gelombang kebangkitan Islam yang berlaku di kalangan umat Islam te-
lah memberi kesan terhadap tahap kefahaman dan penghayatan Islam di Malaysia. 
Umpamanya corak pemakaian di kalangan pendokong kebangkitan Islam yang 
memakai pakaian yang menutup aurat khususnya bagi wanita, menjadi fenomena 
baru di Malaysia pada era kebangkitan Islam (ackerman & Lee 1990). Penolakan 
terhadap muzik-muzik Barat yang dianggap sebagai bertentangan dengan nilai-
nilai Islam antara manifestasi kesedaran Islam. Ini diikuti dengan peningkatan 
perniagaan yang bermatlamat untuk menyebarkan mesej Islam dan nilai-nilai ke-
hidupan, seperti melalui penjualan kaset-kaset baik nasyid mahupun ceramah-ce-
ramah yang disampaikan oleh penceramah-penceramah semasa, di samping ma-
jalah-majalah atau akhbar-akhbar yang mengandungi berita-berita dan hal ehwal 
perkembangan Islam semasa. Kesedaran Islam juga menjadikan para pendokong 
dan masyarakat Islam umumnya lebih peka terhadap soal makanan halal. Seter-
usnya kebangkitan Islam menjadikan masyarakat Islam lebih bersifat kritikal ter-
hadap persoalan kehidupan berasaskan sistem Islam baik dalam aspek ekonomi, 
politik atau pendidikan (Chandra Muzaffar 1986). 
Sungguhpun begitu dari aspek etimologi, kelihatan para pengkaji feno- 
mena kebangkitan Islam berbeza pendapat berhubung dengan penggunaan istilah 
yang sesuai bagi menggambarkan fenomena kesedaran dan kebangkitan Islam 
di kalangan masyarakat Islam. ada yang merujuk kepada “revivalism” dan ada 
yang mengguna istilah “reassertion”. Perkataan “revivalism” dikatakan merujuk 
kepada satu proses untuk kembali kepada masa lalu (Chandra Muzaffar 1986). 
Dalam pemilihan istilah bagi menggambarkan fenomena tersebut, Chandra 
Muzaffar cenderung kepada perkataan “resurgence”. Beliau mengemukakan tiga 
alasan iaitu, pertama, perkataan “resurgence” memberi gambaran kesedaran yang 
lahir daripada kalangan masyarakat Islam sendiri. Kedua, fenomena tersebut bu-
kannya sesuatu yang baru tetapi ia adalah sesuatu yang pernah berlaku dan pe-
ristiwa kebangkitan Islam semasa dianggap sebagai satu kesinambungan. Ketiga, 
perkataan tersebut mengandungi nilai-nilai yang bersifat cabaran dan tidak keter- 
laluan juga memberi impak ancaman pada kalangan yang melihat dari sudut 
yang berbeza (Chandra Muzaffar 1986; Chaiwat 2005). Ini kerana kesannya 
berlaku kepada semua aspek kehidupan, khususnya di Malaysia seperti pen-
didikan, ekonomi, perundangan mahupun sosial. Oleh yang demikianlah juga ter-
dapat pengkaji berkaitan dengan gelombang kebangkitan Islam mengkategorikan 
beberapa peringkat yang dapat diringkaskan seperti berikut:
i. gelombang pertama yang menjurus kepada peningkatan kesedaran di 
kalangan masyarakat Islam. Ini berlaku bukan sahaja di Malaysia malah 
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turut berlaku di Iran, Sudan juga Pakistan dan lain-lain negara umat 
Islam.
ii. gelombang kedua merujuk kepada bentuk pengisian kepada program 
Islamisasi yang juga berlaku di beberapa buah negara termasuk di 
Malaysia (Chandra Muzaffar 1986).
iii. gelombang ketiga boleh dianggap kepada proses pemantapan segala 
program yang dirancang dalam konteks Islamisasi baik dalam aspek 
ekonomi, pendidikan, politik juga sosial.
iv. gelombang keempat yang merujuk kepada cabaran-cabaran yang se-
dang berlaku di kalangan negara umat Islam yang memerlukan kepa-
da penyelesaian yang konkrit. Isu-isu seperti globalisasi, kedudukan 
wanita, ketidakstabilan politik di negara umat Islam, kedudukan ekono-
mi dan lain-lain lagi merupakan bentuk hambatan kepada kemajuan 
“pasca kebangkitan Islam”.
Jika faktor-faktor ini diambil kira, maka kemungkinan masyarakat Islam 
Malaysia perlu lebih bersedia dari aspek keilmuan, mental dan spiritual bagi 
memastikan agar lonjakan “pasca kebangkitan Islam” itu terus bergema dan 
terjelma dalam bentuk-bentuk yang lebih konkrit. Dalam konteks Malaysia, 
tonggak kemantapan sistem Islam banyak bergantung pada sejauhmana keu-
payaan masyarakat Melayu-Islam memperlengkap diri untuk menjadi pemangkin 
kepada proses pengisian agenda Islam tersebut.
Islam dan masyarakat melayu malaysia
Dalam konteks Malaysia, Islam dan etnik Melayu mempunyai hubungan yang 
erat. Ini diakui oleh kebanyakan sarjana yang mengkaji pengamalan dan peng-
hayatan nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat Melayu Malaysia. Keunikan 
Malaysia yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat tidak menjejaskan 
pemupukan dan pemerkasaan nilai-nilai Islam dalam semua bidang kehidupan 
khususnya terhadap umat Islam. Terdapat pengkaji sosial yang mendakwa ba-
hawa proses pemerkasaan Islam di kalangan masyarakat Melayu telah berlaku 
semenjak kemerdekaan 1957. Malah lebih awal dari itu, iaitu apabila Islam mula 
dianuti oleh kalangan masyarakat Melayu.  
wacana Islam Hadhari di Malaysia kini bolehlah dianggap sebagai sebahagi-
an daripada persoalan berkaitan dengan pembinaan masyarakat Melayu khusus-
nya dan masyarakat Islam secara umumnya. walaupun tidak dinafikan bahawa 
kemunculan idea ini adalah bermula daripada persaingan politik Melayu iaitu 
antara UMnO dan PaS. namun dalam konteks perbincangan ini, tumpuannya 
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adalah berkaitan dengan sejauhmana isu ini dirujuk kepada pembinaan identiti 
Melayu-Muslim di Malaysia. Ini kerana perbincangan mengenai kedudukan 
masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan-perubahan semasa sentiasa 
mendapat perhatian tokoh-tokoh sarjana tempatan. Pelbagai pandangan dan anali-
sis diketengahkan samada dari perspektif politik, ekonomi, pendidikan mahupun 
yang berkait langsung dengan nilai keagamaan. Malah tidak keterlaluan jika dika-
takan bahawa setiap aspek perbincangan yang berkait dengan Melayu, elemen 
Islam sentiasa mendapat perhatian dan pertimbangan yang kuat. Justeru Melayu 
dan Islam merupakan dua perkara yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks di 
Malaysia.
Untuk itu dalam artikel ini, perbincangan dimulai dengan menghimbau per-
soalan identiti Melayu Islam yang sering mendapat tumpuan dan perhatian dari 
kalangan sarjana tempatan. Pendedahan ini penting dari sudut untuk melihat se-
jauh mana kesinambungan idea berhubung dengan perdebatan mengenai identiti 
Melayu-Islam di Malaysia. Seterusnya perbincangan difokuskan berkenaan tema-
tema utama yang menjadi tumpuan pengkaji sosial mengenai Melayu mahupun 
yang berkait langsung dengan persoalan Pendekatan Islam Hadhari. Dengan itu 
bahagian ini cuba mendedahkan secara saksama antara pandangan yang pro ma-
hupun yang kontra. Tidak dapat tidak, sedikit sebanyak elemen persaingan politik 
antara UMnO dan PaS perlu disinggung bagi mendapat senario sebenar tentang 
persoalan Hadhari. Sementara bahagian terakhir dan ketiga adalah menyentuh 
berhubung sejauh mana Pendekatan Islam Hadhari memenuhi serta dapat men-
dokong ke arah memperkukuhkan identiti Melayu di Malaysia. 
 
Perdebatan Persoalan Identiti melayu di kalangan sarjana melayu
Sebelum membincangkan isu Pendekatan Islam Hadhari dalam konteks pembinaan 
identiti Melayu, artikel ini akan menyorot sepintas lalu persoalan identiti Melayu 
yang pernah dikemukakan oleh sarjana di Malaysia. Beberapa orang tokoh akan 
dikemukakan secara umum bagi meneliti senario tumpuan sarjana mengenai per-
anan nilai-nilai Islam dalam pembinaan identiti Melayu dan pemikiran Melayu. 
Ini kerana perhatian sarjana Melayu terhadap kedudukan masyarakat Melayu- 
Islam begitu serius (al-attas 1974; Mahathir Mohamed 1982; Senu 2002). Kea-
daan ini berlaku justeru masyarakat Melayu masih ketinggalan dalam banyak 
aspek jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di Malaysia. Seperti yang 
ditegaskan, bahawa apabila membincangkan isu pemikiran dan masa depan umat 
Melayu, maka tidak dapat tidak, aspek Islam merupakan perkara penting yang 
perlu digarap bersama.
Dalam hubungan ini, Syed Sheikh al-Hadi mungkin boleh dianggap sebagai 
pencetus dan pengkritik awal terhadap sikap dan pemikiran masyarakat Melayu. 
Beliau yang merupakan seorang tokoh ulama dan pemikir Muslim ketika itu 
begitu kritikal terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut mengenai pem-
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bangunan masyarakat Melayu. antara isu yang menarik perhatian beliau adalah 
persoalan keterbukaan minda Melayu, kedudukan wanita Melayu dan persoalan 
kemajuan pendidikan Melayu. Untuk menggerakkan minda Melayu khususnya 
kalangan wanita, beliau telah menterjemahkan beberapa buah buku yang ditulis 
oleh penulis Mesir ketika itu agar dapat dibaca oleh kalangan pembaca Melayu 
di Tanah Melayu ketika itu. fokus utama berhubung dengan wanita adalah agar 
golongan ini diberi peluang yang seluas-luasnya supaya mereka dapat bersaing 
sebagaimana wanita-wanita lain. Malah beliau turut mengkritik kalangan ulama 
Melayu ketika itu yang dilihat sebagai kurang mengemukakan pemikiran Melayu 
khususnya dalam membina serta membangun masyarakat Melayu. Ulama keli-
hatan masih mengekalkan corak pemikiran yang tidak relevan dengan keperluan 
semasa (al-Imam 1906; Hussin Mutalib 1993) antaranya ketidaksediaan ulama 
untuk membawa ilmu-ilmu baru selain ilmu-ilmu fardhu ain. atas alasan ilmu-
ilmu selain ilmu fardhu ain tidak mendatangkan banyak faedah. 
Dengan nada yang sama muncul pula Za’ba yang terkenal sebagai tokoh ba-
hasa dan intelek Melayu turut mengkritik Melayu agar lebih bersedia menerima 
pembaharuan dan membuang sikap-sikap lama yang dianggap sebagai mengham-
bat kemajuan Melayu. antaranya pemikiran malas Melayu yang masih berpegang 
kepada konsep “nasi secupak tidak menjadi segantang”. Dalam ulasannya men-
genai tahap pemikiran Melayu yang dianggap sebagai mundur, umumnya men-
jurus kepada persoalan suka berpegang kepada pemikiran lama, tidak bersedia 
untuk mempelajari sesuatu yang baru, tidak bersungguh-sungguh dalam membuat 
sesuatu kerja. Sikap sebegini dilihat oleh Za’ba sebagai menjejaskan kedudukan 
Melayu sebagai sebuah etnik atau bangsa. Malah beliau mendakwa corak penga-
jaran pengetahuan Islam di kalangan masyarakat Melayu juga tidak membantu 
peningkatan minda masyarakat. atas pemikirannya yang kritikal khususnya ter-
hadap masyarakat Melayu maka beliau telah dianggap sebagai pemikir reformis 
meskipun tidak tergolong sebagai pengikut atau kumpulan reformis (Hussin Mu-
talib 1993). 
Permasalahan masyarakat Melayu bukan sahaja menarik perhatian pemi-
kir terdahulu malah sekitar awal 1970-an juga menjadi fokus perbincangan para 
pemikir. Ini jelas apabila terbitnya buku “Revolusi Mental” yang disusun oleh 
Senu abdul rahman dan rakan-rakan. Tujuan utama buku ini adalah untuk mem-
bahaskan kelemahan orang Melayu khususnya aspek minda. Perbincangan buku 
ini berkisar tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Melayu dan 
cuba mengemukakan gagasan atau pendekatan bagaimana masalah ini dapat 
diatasi. agenda utama buku ini adalah untuk menarik perhatian orang Melayu 
terhadap kekuatan Barat hingga mampu menakluki Dunia. gagasan utama buku 
ini adalah untuk menggesa Melayu agar bersedia menerima dan mengikut rentak 
bangsa-bangsa Eropah yang didakwa terbukti mengeluarkan masyarakat Barat 
dari dunia kegelapan kepada dunia moden. Perubahan ini tidak berlaku secara 
spontan, akan tetapi bertolak dari perubahan minda dan sikap serta pandangan 
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hidup. Ini jelas daripada kenyataan berikut: (Senu abdul rahman 2002: xiii) 
Sekiranya perubahan benar-benar mahu dilaksanakan, maka 
perubahan itu hendaklah berupa perubahan cara pemikiran 
orang Melayu kerana perubahan cara pemikiran inilah sahaja 
yang akan dapat melahirkan perubahan lain yang dikehendaki 
dalam masyarakat Melayu seluruhnya, dan yang sesuai dengan 
keadaan yang ada di sekeliling kita pada hari ini.
Menurut pengarang “Revolusi Mental”, adalah tidak tepat mengatakan ke-
gagalan orang Melayu adalah disebabkan faktor keturunan atau baka. Ini ker-
ana dakwaan penulis ini, sejarah telah membuktikan munculnya kalangan pe- 
mimpin dunia, pentadbir atau ahli politik yang berasal dari kalangan generasi yang 
tidak ternama. akan tetapi yang menentukan kejayaan dalam konteks masya-
rakat seperti di Malaysia adalah peluang dan kesempatan bagi masyarakat Melayu 
khususnya untuk memperolehi tahap pendidikan yang sempurna. Hanya dengan 
pendidikan sahaja maka kedudukan orang Melayu mampu untuk berubah dan 
dipertingkatkan (Senu abdul rahman 2002).
Secara positif, penulis “Revolusi Mental” berkeyakinan bahawa masyarakat 
Melayu adalah masyarakat yang dinamik. Mereka mampu menerima sesuatu yang 
baru dan membuat perubahan demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik. 
Dari aspek agama umpamanya, masyarakat Melayu telah melakukan perubahan 
dari berfahaman pagan kepada Hindu dan kemudiannya kepada Islam (Senu ab-
dul rahman 2002). Perubahan ini menandakan masyarakat Melayu memiliki ta-
hap keyakinan yang tinggi khususnya dalam konteks untuk mencapai perubahan 
yang lebih baik daripada apa yang sedia ada.
Kemudiannya muncul pula buku “The Malay Dilemma” yang diterbitkan 
pada tahun 1970, turut mengulas permasalahan orang Melayu. Melalui buku ini 
yang dianggap kontroversi ketika itu. Pengarang buku tersebut, Dr. Mahathir 
Mohamad (selepas ini disebut Dr. Mahathir) melihat pembinaan masyarakat 
Melayu perlu bermula dari aspek pemikiran, pendidikan dan pembinaan sikap 
baru (Mahathir Mohamad 1982). Dengan nada yang agak keras, Dr. Mahathir 
menjelaskan bahawa generasi Melayu sebenarnya tidak jauh beza seperti bangsa-
bangsa lain. Mereka berupaya untuk maju setanding dengan bangsa-bangsa lain, 
asal sahaja mereka berubah sikap daripada berpada dengan apa yang ada kepa-
da keinginan yang tinggi demi merubah keadaan. Sepintas lalu, pendekatan Dr. 
Mahathir kelihatan tidak jauh beza dengan apa yang pernah disentuh oleh al-Hadi 
dan Za’ba khususnya dari sudut perubahan sikap. Malah untuk memperkukuh hu-
jah beliau, Dr. Mahathir turut memetik beberapa ayat al-Qur’an khasnya ayat-ayat 
yang menggesa agar umat Islam membuat beberapa perubahan. 
atas sifat untuk merubah minda dan corak kehidupan masyarakat Melayu, 
Dr. Mahathir membuat gesaan agar “…membandarkan orang-orang Melayu” 
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(Mahathir Mohamad 1982). Ini kerana menurut beliau kehidupan di bandar dapat 
mendedahkan masyarakat Melayu kepada satu sistem kehidupan yang selesa dan 
terancang, skop interaksi sosial mereka juga akan meluas dan tidak terbatas hanya 
di kalangan orang-orang Melayu tetapi juga mereka akan berpeluang berkomu-
nikasi dengan masyarakat bukan Melayu khususnya orang Cina (Mahathir Mo-
hamad 1982). Ini memberi gambaran bahawa identiti dan pemikiran masyarakat 
Melayu mampu dirubah sekiranya persekitaran yang baik membantu ke arah pen-
ingkatan tahap kehidupan mereka.
Pada umumnya pemikir Melayu menekankan tumpuan kepada perubahan 
minda Melayu agar lebih terbuka dan mempunyai daya tahan yang kuat dalam 
menghadapi arus perubahan semasa. Mereka bersetuju bahawa untuk merubah 
dan membina kekuatan Melayu, maka paradigma baru perlu diprogramkan agar 
masyarakat Melayu mempunyai daya saing yang tinggi. Dalam hubungan ini, 
al-Hadi yang percaya Islam bukannya menentang pembaharuan tetapi cara pen-
tafsiran para penyampai ajaran Islam dan sikap Melayu dalam memahami konteks 
ayat, yang menjadi penghalang utama kepada kemajuan. Sementara Senu pula 
percaya bahawa pendekatan Barat tidak salah, malah perlu diikuti jika Melayu in-
ginkan kemajuan. Sebaliknya Za’ba cuba mendamaikan antara nilai Melayu den-
gan nilai keislaman yang menurut beliau jika digabungkan dengan baik mampu 
membina satu karakter Melayu baru. Berbeza dengan Mahathir yang mendakwa 
bahawa elemen pembawaan Melayu seharusnya menjadi penentu dalam mem-
bawa perubahan.
Era sekitar 80-an hingga kini, kecenderungan penulis yang membahaskan 
persoalan identiti Melayu-Islam secara lebih “Islamik” telah dibuat. Ini kerana ke-
cenderungan masyarakat Melayu, khususnya generasi terpelajar untuk melakukan 
perubahan terhadap diri dan masyarakat agar lebih seiring dengan ajaran-ajaran 
Islam. fenomena “Islamic resurgence” atau literalnya kebangkitan Islam adalah 
merupakan satu proses “…to adjust to what is perceived as Islamic behaviour, 
to adhere to certain Islamic attitudes and practices and to advance an Islamic 
world-view” (Chandra Muzaffar 1986). Dengan itu  kebanyakan perbincangan 
sama ada dalam bentuk kritikan mahupun dari sudut pembinaan kelihatan 
menekankan kepada Islam sebagai teras pembinaan umat Islam. Mohd. Kamal 
Hassan umpamanya merumuskan bentuk-bentuk krisis tersebut seperti berikut 
(1981):
i. Kelompok yang terlibat dalam gerakan dakwah dilihat sebagai agak ter-
asing dari kelompok masyarakat Melayu semasa ketika itu. Ditambah 
pula dengan corak penampilan kumpulan ini yang ternyata berbeza de-
ngan kelaziman masyarakat Melayu. Malah kelompok turut mengkritik 
beberapa aspek polisi pemerintah. Suasana ini menyebabkan golongan 
ini disebut sebagai “dakwah songsang”.
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ii. golongan yang mendokong kebangkitan Islam membuat gesaan agar 
sistem pendidikan yang sedia ada perlu disemak semula agar ia lebih 
bersifat “Islamik”. Sistem integrasi yang menggabungkan antara elemen 
Islam dan semasa wajar dijadikan sebagai teras kepada pembinaan iden-
titi Melayu-Islam di Malaysia.
iii. Budaya Melayu yang diamalkan ketika itu dilihat sebagai bercanggah 
dengan Islam justeru perlu kepada rekonstruksi budaya agar lebih serasi 
dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian pada ketika itu wujudnya 
program “Sastera Islam” yang bertujuan utama untuk membentuk bu-
daya Islam di kalangan masyarakat Melayu.
iv. Dalam aspek ekonomi, kalangan pendokong gerakan Islam mengkritik 
amalan sistem ekonomi yang masih terikat dengan sistem riba. gesaan 
dibuat agar sistem ekonomi Islam diperkenalkan supaya masyarakat 
lebih memahami sistem ekonomi Islam. Secara tidak langsung sebagai 
satu alternatif kepada sistem konvensional Barat yang sedang diamalkan 
kini.
v. Dalam konteks politik, perlembagaan Malaysia mula dipersoalkan 
meskipun Islam dinyatakan sebagai agama rasmi negara namun dika-
takan bahawa sistem yang berjalan tidak selari dengan Islam. Justeru, 
tuntutan kepada perlaksanaan syariah sepenuhnya menjadi fokus pen-
dokong arus kebangkitan Islam.
PENDEKATAN IslAm HADHArI DAlAm KoNTEKs
 PEmbINAAN mElAyu
Secara umumnya pendekatan Islam Hadhari kelihatan merujuk kepada pembangu-
nan manusia secara total. Ini ditegaskan sebagai tonggak utama kepada pembinaan 
Malaysia yang sedang membangun. Dari satu sudut, perbincangan mengenai 
Islam dalam kehidupan Melayu sepatutnya memberi kekuatan kepada masyarakat 
Melayu, justeru pendekatan sebegini lebih merupakan semacam proses “check and 
balance”. Ini juga bertepatan dengan pendekatan Islam yang menyarankan agar 
umat manusia hendaklah saling nasihat menasihati demi kebaikan.
Berasaskan konteks tersebut, jika Pendekatan Islam Hadhari dilihat sebagai 
satu bentuk program menyedarkan masyarakat Melayu mengenai keupayaan 
Islam untuk membawa kemajuan, maka sewajarnya perkara-perkara yang ber-
kaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan, pengukuhan identiti Melayu 
Islam dan penjanaan Islam dalam bentuk amali perlulah menjadi agenda utama. 
Dengan demikian beberapa perkara perlu diberi penekanan dalam aspek perlak-
sanaan Pendekatan Islam Hadhari. 
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i. mengangkat martabat umat melayu
Islam Hadhari adalah satu pendekatan bagi memartabatkan masyarakat Melayu 
ke arah yang lebih baik. Malah terdapat yang menganggap bahawa istilah yang 
digunakan ini lebih menyeluruh atau syumul justeru sasarannya menjurus kepa-
da segenap aspek kehidupan (Salleh Mohd yusof 2004). Usaha memartabatkan 
masyarakat Melayu tidak dapat tidak, perlu bertolak dari kekuatan Islam yang 
luhur dan sempurna. Umat Melayu wajar memiliki satu bentuk personaliti yang 
baik dari sudut peribadi, mental dan tindakan. Ini penting bukan sahaja dalam 
konteks masyarakat Melayu tetapi juga masyarakat Malaysia seluruhnya. Seperti 
yang pernah dinyatakan oleh abdul Hamid abu Sulayman 1993 bahawa “…the 
future of all bewildered and threatened humanity rest on the degree of success 
achieved by Muslims in presenting a living example of Islamic teachings”. 
Seandainya masyarakat Melayu dapat memperkasa watak dan pola ke-
hidupan maka kemungkinan segala agenda Islam dapat diterima dengan mudah 
oleh masyarakat lain. Justeru pendekatan dalam gagasan Islam Hadhari seharus-
nya memfokuskan kepada dua kelompok utama, iaitu Muslim dan bukan Muslim. 
Ini kerana kedua-dua golongan ini merupakan sasaran dalam mana-mana pro-
gram kerajaan. Dalam keghairahan menjana kekuatan umat Islam, golongan bu-
kan Melayu juga perlu diberi kefahaman mengenai Islam dengan maksud untuk 
memastikan agar kehidupan dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia ini 
sentiasa berlaku dalam suasana yang harmoni.
ii.  menghapus kekeliruan umat
Islam Hadhari juga dilihat sebagai satu pendekatan bagi membetulkan persepsi 
sebahagian masyarakat yang masih menganggap bahawa segala kemajuan dan 
pembangunan sebagai sesuatu yang bercanggah dengan Islam (Salleh Mohd yu-
sof 2004). aspek kekeliruan ini telah dibincangkan oleh banyak pemikir Muslim 
di Malaysia sehinggakan dilihat sebagai mencetuskan semacam “krisis identiti” 
khususnya di kalangan masyarakat Melayu (Mohd. Kamal Hassan 1981). Punca 
utamanya adalah kerana kekurangan ilmu pengetahuan mengenai Islam yang be-
rasas kepada sumber al-Qur’an dan al-Sunnah. Ini ditambah pula tafsiran ber-
hubung dengan Islam oleh kebanyakan tokoh-tokoh Muslim di Malaysia banyak 
dipengaruhi oleh kepentingan kelompok atau puak. apabila ini berlaku maka su-
dah tentu akan menimbulkan kekeliruan bukan sahaja di kalangan umat Islam 
malah kepada yang bukan Islam.
Oleh yang demikian, terdapat suara-suara kebimbangan bahawa Pendeka-
tan Islam Hadhari adalah lebih kepada satu bentuk “gimik” untuk melaksanakan 
program keislaman. Sebagai sesuatu program yang baru sememangnya akan 
sentiasa berdepan dengan kritikan dan pandangan sinis daripada kalangan pe-
nentang mahupun pendokong. namun “gimik” tersebut akhirnya akan terhapus 
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jika program yang dirancang dalam konteks Pendekatan Islam Hadhari benar-
benar memperlihatkan keberkesanannya khusus dalam aspek kefahaman Islam 
dan pelaksanaan program Islam.
iii. berteraskan al-Qur’an dan al-sunnah
Kebanyakan kritikan terhadap Pendekatan Islam Hadhari adalah menyentuh pada 
teras pembinaan gagasan. Memang tidak dapat menafikan bahawa ungkapan 
Islam Hadhari merupakan cetusan pemikiran, namun asas pembinaan kerangka 
teori untuk diterjemahkan dalam bentuk modus operandi hendaklah berasas ke-
pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Ini kerana 
bagaimana indahnya suatu slogan itu tetapi jika perlaksanaannya tidak menduku-
ng tuntutan al-Qur’an dan as-Sunnah, maka ia seolah-olah menentang prinsip asas 
tersebut. 
Ini kerana dalam usaha membina tamadun Melayu yang tidak boleh 
dipisahkan dengan Islam, seharusnya jati diri Melayu diperkasakan  dengan nilai-
nilai Islam. gesaan dan pandangan sebegini telah dinyatakan oleh ramai peneliti 
sosial baik daripada kalangan penyelidik mahupun ahli politik. Untuk itu sega-
la kelemahan-kelemahan dalam program penerapan nilai-nilai Islam lalu perlu 
diteliti dan diperbaiki seterusnya dipertingkatkan tahap penghayatan dan kefaha-
man umat Melayu mengenai Islam. Penelitian harus dibuat untuk menentukan se-
jauhmanakah kefahaman masyarakat Melayu mengenai Islam dan nilai-nilainya 
dalam konteks kehidupan semasa sekarang. Ini untuk memastikan agar gagasan 
dan perancangan yang terkandung dalam modus operandi Islam Hadhari benar-
benar menepati ajaran Islam dan dihayati oleh masyarakat Melayu khususnya dan 
masyarakat Malaysia amnya.
Perbincangan mengenai kandungan dan inti pati dalam al-Qur’an dan al-
Sunnah tidak seharusnya berpusat pada persoalan hal-hal yang bersifat mengun-
tungkan kehidupan dunia, sehingga mengabaikan aspek pembinaan diri manusia 
yang mempunyai elemen zahir dan batin. Konsep amar maaruf dan nahi munkar 
hendaklah menjadi tonggak kepada pembinaan masyarakat Melayu. Manakala 
masyarakat Melayu perlu dididik agar tidak mudah melenting apabila ditegur atau 
dikritik. Dalam perkataan lain, masyarakat Melayu hendaklah bersikap berlapang 
dada dan bersedia untuk berbincang dengan mana-mana pihak meskipun panda-
ngannya mungkin berbeza. Ini kerana tidak semua kritikan itu semata-mata ber-
sifat untuk menjatuhkan, tetapi jika diamati dengan baik terdapat juga kritikan 
yang dapat membantu dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
iv.  Pembentukan budaya ilmu dan kreatif
Tidak dapat dinafikan bahawa pembentukan perilaku individu dan masyarakat 
adalah berasas kepada pembinaan ilmu. Melalui proses ini akan terbentuk bu-
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daya atau tamadun sesuatu bangsa. atas asas tersebutlah naquib al-attas, ketika 
membincangkan konsep pengertian ilmu menjelaskan bahawa ia merujuk kepada 
allah sebagai asal segala ilmu. Sementara ilmu merupakan ketibaan makna sesuatu 
ke dalam diri seseorang (wan Mohd nor wan Daud 1991).  Ini bererti bahawa dalam 
Islam aspek mengenali allah SwT merupakan pra-syarat kepada pembinaan ta-
madun ilmu. Justeru pembinaan tamadun adalah bertolak dari asas keilmuan.
Untuk itu dalam hubungan masyarakat Islam di Malaysia dengan pe- 
rancangan Pendekatan Islam Hadhari, persoalan ini seharusnya menjadi agenda 
utama. Secara umumnya budaya ilmu dapat dimaksudkan sebagai usaha berterusan 
dalam pengkajian ilmu dengan meneroka bidang-bidang ilmu. Banyak sudah diper-
katakan mengenai kelemahan umat Islam dalam bidang keilmuan dan penyelidikan. 
Tidak terkecuali budaya kurang membaca dan meneroka bidang-bidang baru turut 
dialami oleh kalangan masyarakat Melayu. Cabaran ini merupakan perkara utama 
yang seharusnya menjadi salah satu isu dan perancangan dalam gagasan Islam 
Hadhari.
Salah satu elemen yang dapat membentuk budaya harmonis agar mencapai 
maksud pembentukan masyarakat yang baik adalah pelaksanaan konsep amar 
ma’ruf dan nahi munkar. Pelaksanaan konsep ini dalam masyarakat merupakan 
teras dalam syiar Islam. Secara umumnya amar ma’ruf dapat dikategorikan ke-
pada tiga bentuk, iaitu (al-Zuhaili 1989):
i. Perkara-perkara yang bersangkutan dengan allah SwT semata-mata, 
umpamanya perlaksanaan syiar Islam seperti azan, solat Jumaat, teguran 
kepada mereka yang meninggalkan sembahyang atau ibadat puasa ter-
masuk mereka yang sering melengah-lengahkan sembahyang tanpa uzur 
syarie.
ii. Perkara-perkara yang bersangkutan dengan hamba seperti yang berkai-
tan dengan kepentingan umum seperti air, masjid atau jalan raya. Mere-
ka yang bertanggungjawab hendaklah sentiasa mengawasi keadaannya. 
Dalam konteks ini amar ma‘rufnya termasuk mengawasi mereka yang 
sering melengah-lengahkan pembayaran hutang atau yang melibatkan 
hak orang lain.
iii. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak allah SwT dan hak hamba, 
umpamanya permintaan si wali untuk mengahwini janda. Demikian juga 
petugas perlu umpamanya mengawasi para penternak agar mengawal 
ternakannya agar tidak mengganggu hak-hak orang lain.
Berdasarkan kepada kenyataan al-Zuhaili itu menggambarkan bahawa pelak-
sanaan amar ma’ruf mempunyai implikasi besar terhadap kesejahteraan masyar-
akat keseluruhannya samada orang Islam atau bukan Islam. Seperti yang dijelaskan 
dalam konteks Islam amar ma’ruf perlu disertakan dengan penguatkuasaan nahi 
munkar atau elemen salah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Se-
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cara umumnya perkara-perkara yang melibatkan nahi munkar dapat dikategori-
kan kepada pecahan berikut (rusjdi ali Muhammad 2003):
i. Dalam soal ibadat yang mana perlu diawasi agar masyarakat tidak me-
langgar perintah allah SwT. Termasuk dalam konteks ini melarang 
golongan yang jahil daripada mengeluarkan fatwa mengenai perkara 
syariat kepada masyarakat.
ii. Dalam perkara-perkara yang terlarang yang boleh membawa kehidupan 
masyarakat kepada tidak harmonis. Umpamanya perlu ditegah daripada 
terlalu bebas pergaulan antara lelaki dan wanita baik di dalam kawasan 
masjid apatah lagi di tempat-tempat umum. Demikian juga perlu diban-
teras kalangan peminum arak agar tidak timbul permasalahan dalam 
masyarakat.
iii. Demikian juga dengan urusan jual beli atau transaksi yang melibatkan 
penipuan serta riba perlu dibanteras.
Dengan itu, perkara pembinaan masyarakat ini tidak dapat tidak, melibatkan 
dua elemen di atas iaitu aspek penggalakan kepada kebaikan atau amar ma’ruf 
dan aspek pencegahan atau nahi munkar. Konsep ini perlu menjadi teras kepada 
perlaksanaan Pendekatan Islam Hadhari. Malah konsep amar ma’ruf dan nahi 
munkar ini perlu sentiasa diprogramkan agar masyarakat sentiasa sedar dan ber-
hati-hati dalam segala tindakan seharian.
Sesuai dengan ungkapan Hadhari yang juga boleh diertikan sebagai kebu-
dayaan dan tamadun, maka seharusnya pembinaan tamadun ini berasas kepada 
kekuatan ilmu. Ini kerana sejarah kegemilangan Islam merakamkan bahawa ia be-
rasas kepada ilmu. Untuk itu dalam rangka menjejaki kegemilangan Islam silam 
yang disesuaikan dengan budaya Malaysia, maka ketinggian ilmu perlu bertolak 
daripada faktor berikut (Jaffary awang 2004):
i. Pendedahan ilmu pengetahuan yang bertaraf dunia bermula semenjak di 
peringkat rendah hingga ke peringkat pengajian tinggi.
ii. Memanfaatkan pengetahuan teknologi maklumat sejajar dengan identiti 
masyarakat Malaysia.
iii. Kepimpinan yang terbuka dan sentiasa bersedia untuk berbincang dalam 
semua keadaan tanpa mengira latar belakang.
Persoalan budaya ilmu yang berasas kepada iklim perbincangan dan kesedi-
aan pemimpin masyarakat di semua peringkat untuk terlibat secara aktif pernah 
dikemukakan oleh wan Mohd nor wan Daud. Menurut beliau, (wan Mohd nor 
wan Daud 1991):
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Para pemimpin masyarakat dari tahap paling atas ke tahap 
paling rendah hendaklah mengadakan perbincangan ilmiah 
tentang berbagai-bagai isu seperti agama, politik, ekonomi, 
akhlak, falsafah, sains… dalam suasana yang tidak rasmi tetapi 
bermakna.
Tidak dinafikan bahawa kewibawaan dan ketinggian akal budi sesebuah 
masyarakat bergantung kepada sejauh mana pembacaan mereka mengenai bi-
dang-bidang yang bermutu. Sokongan pembaca terhadap bahan-bahan bermutu 
juga menentukan bertambahnya penulisan karya tinggi dari kalangan penulis. Ini 
bererti antara peningkatan bacaan dengan buku-buku atau bahan-bahan bertulis 
mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. Daripada statistik seperti 
jadual di bawah menunjukkan tabiat membaca di kalangan masyarakat Malaysia 
masih rendah.
           Pecahan peratus bahan bacaan pilihan rakyat malaysia
 Bahan bacaan Peratus
 akhbar 79
 Majalah 47
 Buku  52
 Komik 32
(Sumber Berita Harian 4 Mei 2005)
Ini menggambarkan antara aspek penting yang perlu diberi tumpuan dalam 
menjana agenda Islam Hadhari. Usaha dan perancangan berterusan wajar dilaku-
kan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat, khususnya masyarakat Islam 
mengenai pentingnya menghidupkan amalan budaya baca. Oleh yang demikian 
peneliti sosial menyarankan agar budaya ilmu perlu diperkasakan dalam bentuk 
penghasilan buku-buku dan majalah yang bermutu di samping aspek penguatkua-
saan yang lebih baik terhadap bahan-bahan bacaan yang boleh menjejaskan ni-
lai dan akal budi remaja (wan Mohd nor wan Daud 1991). Penglibatan selu-
ruh masyarakat terhadap aspek pembudayaan ilmu amatlah penting. Ini kerana 
fenomena sosial dalam sesebuah masyarakat akan saling mempengaruhi antara 
satu elemen dengan elemen yang lain (rokiah Haji Ismail 1995).
gagasan ini masih bersifat retorik khususnya di kalangan para pendokong. 
Bahan-bahan yang diterbitkan sekadar menjawab kekeliruan terhadap pendeka-
tan Islam Hadhari. Malah jika dibandingkan dengan terbitan semasa pengenalan 
penerapan nilai-nilai Islam pada tahun 1982, kelihatannya tidak jauh berbeza. 
aspek yang sering dihujahkan adalah kedapatan segelintir masyarakat Islam yang 
menolak pembangunan justeru itu perlunya penjelasan lanjut.
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v. membina akhlak masyarakat
Persoalan yang sedang melanda masyarakat kini, khususnya umat Islam adalah 
kerendahan nilai akhlak. Dalam konteks Malaysia sering disajikan pelbagai salah-
laku masyarakat bermula dari peringkat dewasa hingga kepada peringkat kanak-
kanak. Ini memerlukan usaha yang berterusan daripada semua pihak dalam mem-
bentuk akhlak dan unsur-unsur yang boleh meruntuhkan tingkah laku masyarakat. 
Banyak data dan pengkajian yang telah dilakukan oleh kalangan pengkaji, namun 
fenomena keruntuhan akhlak masih menjadi-jadi (rokiah Haji Ismail 1995).
Salah satu elemen yang sentiasa mendapat perhatian umum dalam konteks 
wacana Islam Hadhari adalah budaya hedonism. faktor ini bukan sahaja memban-
tut perlaksanaan agenda yang digariskan dalam Islam Hadhari, malah menyebab-
kan akhlak muda-mudi menjadi semakin parah. Sejarah mencatatkan bagaimana 
satu tamadun manusia yang gemilang jika tidak disertai dengan akhlak yang baik, 
lambat laun akan melalui zaman-zaman keruntuhan.
Di samping itu percambahan buku-buku yang bersifat picisan sebenarnya 
tidak membantu ke arah peningkatan akhlak. Malah bahan-bahan ini juga tidak 
membantu tahap pemikiran golongan muda-mudi. Dengan itu usaha yang lebih 
tegas perlu dalam menangani isu ini. Berkaitan dengan isu ini pihak masyarakat 
perlu turut terlibat dalam menangani gejala-gejala sosial.
vi.  meningkatkan dialog dan perbincangan
Dialog atau perbincangan merupakan salah satu kaedah terbaik dalam memas-
tikan program Pendekatan Islam Hadhari mencapai maksud. Perbincangan 
tidak seharusnya dibataskan kepada pihak-pihak tertentu sahaja. Malah apa 
jua kritikan yang ditujukan kepada program ini perlu diberi perhatian. Secara 
umumnya kritikan tersebut adalah merujuk kepada kegagalan pihak kerajaan 
memberi maklumat secara berterusan. Dalam memberi penjelasan berhubung 
dengan program Islam hadhari, agensi-agensi yang terlibat seharusnya menge-
lak daripada berlakunya pertindihan antara satu dengan yang lain. Sebaliknya 
agensi yang terlibat seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yayasan Dak-
wah Islamiah Malaysia atau Institut Kefahaman Malaysia seharusnya menjadi 
pelengkap antara satu dengan yang lain dalam menjelaskan gagasan Islam 
Hadhari kepada masyarakat. 
Pertindihan ini berlaku justeru pada peringkat awal gagasan ini hanya 
lebih bersifat retorik. Bahan-bahan terbitan yang dikeluarkan sekadar men-
jawab kekeliruan yang timbul di kalangan masyarakat. Malah tidak keterla-
luan jika dikatakan bahawa tidak jauh beza Pendekatan Islam Hadhari dengan 
program penerapan nilai-nilai Islam yang telah diperkenalkan pada tahun 1982. Ke- 
nyataan yang menganggap keperluan  program berorientasikan Islam seperti Islam 
Hadhari atau Penerapan nilai-nilai Islam dilaksanakan kerana terdapatnya 
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segelintir masyarakat di Malaysia yang didakwa sebagai menolak arus pemba-
ngunan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan barangkali tidak lagi menarik per-
hatian khalayak umum. akan tetapi masyarakat Malaysia kini memerlukan jawa-
pan yang berasaskan kepada fakta bagi meyakinkan mereka terhadap kewajaran 
sesuatu program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Malah sikap ini adalah 
serasi dengan hasrat kerajaan yang ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang 
mempunyai minda “kelas pertama”.
Kewujudan segelintir masyarakat sebegini juga justeru kegagalan pihak 
bertanggungjawab untuk memberi jawapan yang memuaskan terhadap golon-
gan yang skeptik terhadap Pendekatan Islam Hadhari. Ini kerana terdapat yang 
beranggapan bahawa pengenalan gagasan ini seolah-olah memberi gambaran 
yang sistem pendidikan kini gagal untuk membentuk minda yang baik di kalangan 
masyarakat. Sedangkan para sarjana Muslim berkeyakinan bahawa sistem pen-
didikan yang bersepadu antara nilai Islam dan aspek kehidupan semasa mampu 
untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai minda yang terbaik. Bermula dari 
gagasan integrasi ilmu hingga kepada penubuhan Universiti Islam antarabangsa 
bukan sahaja di Malaysia malah di kebanyakan negara umat Islam.
Demikian juga berhubung dengan aspek perundangan yang sering menda-
pat kritikan daripada pihak Parti Islam SeMalaysia atau PaS, kelihatannya pihak 
pemerintah masih kabur dalam memberi jawapan yang meyakinkan. Dalam 
konteks Islam Hadhari, umpamanya, sejauh mana kedudukan undang-undang 
Islam berupaya menjadi pemangkin kepada pembangunan umat Islam dan 
masyarakat Malaysia seluruhnya (abdul Hadi awang 2005). atau mungkin isu 
perundangan Islam ini sengaja diketepikan semata-mata untuk mengelak dari 
berlakunya polemik di kalangan rakyat Malaysia. Ini bererti pihak kerajaan wa-
jar memberi penjelasan yang konkrit dan memuaskan agar isu-isu ini yang per-
nah ditimbulkan sekitar 1970-an dan 1980-an terjawab dan pembangunan umat 
Islam akan terus berlaku.
Oleh kerana gagasan ini tidak lebih sebagai satu program bertindak kerajaan, 
maka ia perlu kepada “time-frame” bagi menentukan tahap-tahap perlaksanaan 
dan pencapaiannya. Perlu diadakan kriteria pengukurnya sama ada dari sudut ke-
fahaman, perlaksanaan, hambatan mahupun pencapaiannya. Jika ini dapat dilak-
sanakan, sekurang-kurangnya skeptik pihak-pihak tertentu terhadap konsep Islam 
Hadhari ini akan terjawab. Sementara dari sudut pembentukan identiti Islam di ka-
langan masyarakat Malaysia, seharusnya Pendekatan Islam Hadhari dapat memberi 
kesan kepada dua aspek iaitu, pertama, dapat meningkatkan kefahaman ma- 
syarakat mengenai Islam dan kedua, menghapuskan salah tanggapan masyarakat 
bukan Islam di Malaysia mengenai Islam. 
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KEsImPulAN
Pendekatan Islam Hadhari menuntut kesungguhan dan keikhlasan daripada se-
mua pihak. asas pembinaan perlu jelas dan bertolak dari sumber yang mantap. 
Kefahaman masyarakat perlu dijana dengan asas kefahaman Islam yang sebenar 
di samping membudayakan sikap berlapang dada dalam menerima panda-ngan 
sama ada yang memihak mahupun yang agak kritikal. Pada waktu yang sama 
cabaran-cabaran yang bersifat semasa seperti gejala sosial di kalangan remaja, 
tahap kefahaman dan penghayatan Islam masyarakat, budaya yang bercanggah 
dengan Islam dan tahap pembacaan bahan-bahan bermutu di kalangan masyarakat 
perlu ditangani secara berhikmah dan memerlukan komitmen yang tinggi dari 
semua pihak.
yang lebih penting gagasan ini janganlah dipandang sekadar satu retorik 
tanpa terjemahan yang konkrit dan berkesan. Sekurang-kurangnya dalam tem-
poh terdekat masyarakat dapat menilai keberkesanan gagasan ini dalam usaha 
meningkatkan kehidupan dalam segenap aspek. Segala kelemahan dari aspek 
perlaksanaan program Islamisasi yang lalu perlu dijadikan panduan seterusnya 
membuat pembaharuan berasas kepada pengalaman lalu.
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